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«ПОВЕДЕНИЕ – ЭТО ЗЕРКАЛО, В КОТОРОМ КАЖДЫЙ 
ПОКАЗЫВАЕТ СВОЙ ЛИК» 
 
В.Я. Зусин, профессор, д.т.н., ПГТУ  
 
Приведѐнная цитата В.Гете  в качестве названия тезисов, несет в 
себе этику и этикет педагогического общения студентов и 
преподавателей,  и между студентами. 
В учебном процессе две главные личности: студент и 
преподаватель, взаимодеятельность которых определяется 
установленным порядком поведения преподавателя и студентов в 
учебно-воспитательном процессе. 
Университетский этикет складывался на протяжении всей 
истории педагогики. Современный этикет основан на нормативных 
правилах в системе высшего образования и национальных традиций 
страны. 
В системе высшего образования в качестве выборочной 
дисциплины введен курс «Этика и этикет делового общения», целью 
которой является формирование первоначальных навыков культуры 
поведения и делового общения. Если на лекциях рассматриваются 
вопросы связанные с формированием знаний о истории этики и 
этикета, тогда как на практических занятиях проводится тренинг с 
целью показа элементов этики и этикета. 
По существу методика проведения лекций и практических 
занятий относится к педагогическому этикету, и служит реальным 
примером этикета делового общения. 
Что показали результаты исследований кафедры «Социология и 
социальная работа» среди студентов, изучающих курс «Этика и этикет 
делового общения». 
- качество и методика чтения лекций воспринимается доступно, 
если в процессе еѐ  изложения приводятся  примеры из этикета 
делового общения, а на практических занятиях есть возможность 
студентам участвовать в отработке навыков делового общения. 
- особо было выделено студентами единство содержание 
дисциплины с личностью преподавателя и этикетом педагогической 
деятельности. 
Воспитание личности чрезвычайно сложный процесс, 
охватывающий не только проблемы профессиональной подготовки, но 
и культуры будущего специалиста. С поступлением в высшее учебное 
заведение и в процессе обучения формируются навыки делового 
общения и культура будущего руководителя.  
